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????????????1??????????????????????2???????????????3
KONSTRUKCIJA DVOVODNOG KROVA U SISTEMU LKV
Rezime
?? ????? ??? ?????????? ????????? ???????? ????????????? ?????????? ??ova, formiranog od 
???????? ???????????? ??????? ?? ???????? ????? ???????? ???????? ????????????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????ntažnih nastavaka 
??? ?????? ??????????? ?????????? ??????????? ????????????? ??? ?????????? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????
????????????
Konstrukcija, krov, sistem LKV, spregovi, transport, montaža.
GABLE ROOF STRUCTURE IN LKV SYSTEM
Summary
This paper presents the technical solution of gable roof structure, formed from timber 
truss members in LKV system. The basic element of roof structure is simply supported 
gabled trapezoidal beam member, with span of 19.30 m. Due to the conditions of 
transport, structural member was formed from several parts, which are joined together at 
the construction site. The spatial stability of the structure is achieved by braces against 
the wind and by braces for stiffening.
Key words
Structure, roof, LKV system, bracing, transportation, installation.
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1. ????????? ??????????E
?????????? ??????? ????????????? ?????????? ??????? ??????? ??? ????????? ?????????
????????????? ?????? ???????????? ?? ?????????? ??? ????????? ?? ??????? ?????? ?????? ????????
Kako bi objekat i dalje služio svojoj svrsi, bilo je neophodno napraviti rešenje nove 
konstrukcije krova, koje bi u oblikovnom i funkcionalnom smislu odgovaralo provobitno 
?????????? ????????????? ??????? ?????????? ????? ??? ???? ???????? ???? ????????????? ????????
dimenzija 20.41 x 35.65 m, be?????????????????????????????????????????????????????????????
krovne konstrukcije.
Novo rešenje krovne konstrukcije je podrazumevalo da nagib krovnih ravni 
dvovodnog krova iznosi 13.7?, što odgovara nagibu prvobitno izvedenog krova i da 
plafonska ravan bude horizontalna, kao i prvobitno izvedena. Nova konstrukcija krova je 
????????????? ?? ???????? ?????? ???????? ??????? ???????? ?????? ????????? ??? ????????? ?????
postavljenim zahtevima u odnosu na provobitnu konstrukciju. Konstrukcija je projektovana 
da prihvati sv?? ???????? ???????? ?? ?????????? ????????????? ?? ?????? ?????????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Slika 1. Osnova krovne drvene konstrukcije - šematski prikaz
????????? ??????? ???????? ???????????? ??????? ??????? ?????? ?? ?? ???? ??? ????????????
???????? ???????????? ??? ??? ???????? ??? ??? ???? ???????? ????? ??????? ??? ??? ???????????
????????? ????????? ????????? ?????????? ????????? ???????? ??????? ??????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????? dostiže vrednost od 332 cm. Iz uslova 
???????????? ????? ?????? ??? ??????????? ??? ????????????? ????????????? ?????????????????????? ???
kojih donji deo ima visinu od 260 cm i trapezastog je oblika, dok je gornji deo trouglastog 
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oblika i nalazi se na sektoru slem????? ?????? ???? ??????? ??????? ???? ???? ??? ??????? ???
transportnih razloga (zbog dužine od 20.70 m), podeljen na dva jednaka dela. Spajanje ovih 
??????? ??? ????????? ??????? ????????? ???????? ?? ???????????? ??? ???????? ???????? ?? ???????
pojasa, da bi se na kraju, dod??????????????????????????????????????????????????????????????
jedna funkcionalna celina.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?? ????????? ??? ??????????? ????? ?????? ?????? ??? ????????? ?????????? ?????????t
????????????? ??????? ???????? ?????? ??? ????????? ??????? ????? ?????????? ??? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ??? ??????????? ?????????? ????????????? ????????? ??? ??????????? ??rmiranje 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Slika 3. Formirani paketi
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??????????????????????????????????????????????
Slika 5. Formirani paketi
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Slika 6. Montaža jednog paketa
Slika 7. Formiranje krovne drvene strukture
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Slika 8. Formiranje krovne drvene strukture
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